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Se evidencia conducta disruptiva por parte de los estudiantes del 2º grado guiados por una minoría, 
evitando que las clases se lleven a cabo de la mejor manera, no solo se evidencia en la clase de educación 
física, también se evidencia en otras asignaturas, sin embargo se enfocaran las actividades en la clase de 
educación física en la que los estudiantes no atienden debido a su conducta de indisposición hacia lo 
propuesto para cada sesión.  Y con este problema encontrado surge una pregunta de investigación cuyos 
objetivos son los, el general establecer una propuesta pedagógica que basada en los juegos cooperativos 
minimice la conducta disruptiva, y dentro de los objetivos específicos se encuentra determinar los tipos de 
conducta, establecer el fundamento teórico que soporte la propuesta y como último diseñar los 
instrumentos de aplicación y evaluación de la propuesta. 
Y dentro del marco referencial, se encuentra investigaciones de carácter internacional las cuales sustentan y 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema, se encontrara con una descripción específica de lo 
encontrado en las clases de educación física; la pregunta de investigación, objetivos, 
justificación, metodología, tipo de investigación. 
Capítulo 2: Marco Teórico, se encontrara con las investigaciones internacionales, nacionales y 
locales cuyo propósito es respaldar la investigación que se presenta en esta oportunidad, 
fundamentos teóricos categorías y dimensiones de la propuesta de solución y de la categoría 
problema.  
Capítulo 3: propuesta pedagógica, en esta se plantea una posible estructura donde desde los 
fundamentos, se realiza un proceso educativo, las sesiones de clase, la evaluación y 
claramente en esta oportunidad un juicio por expertos.  
Y para finalizar las conclusiones. 
 
5. Metodología 
El enfoque que se utilizará es cualitativo; los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que “la 
investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 
interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. 
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El tipo de investigación que está presente en este proyecto es proyectiva la cual tiene que ver con reconocer 
un problema en una población por medio de un diagnóstico y así mismo proponer un plan, estructura o 
solución a dicho problema. 
 
6. Conclusiones 
Al terminar el proceso de validación se evidencia que la propuesta “juegos cooperativos y 
creativos” arrojó una aprobación de 4,0  correspondiente al 80 %  de probabilidad de ser exitosa, 
teniendo en cuenta que para los jurados esta si puede minimizar la conducta disruptiva por 
medio de los juegos cooperativos. 
Para finalizar lo que respecta a la pregunta problema se logra cumplir hipotéticamente, es decir 
se cumple con la realización de la estructura más sin embargo no con el resultado que se espera 
debido a que no fue posible aplicarla. 
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